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1 .
L e  C om ité  de la  S o c ié té  In d u str ie l le  e t  C o m ­
m erc ia le  su i s s e  v ien t  de p u b lier  so n  rapport a n ­
n u e l  pour l ’an n ée  1882.
N o u s  ex tr a y o n s  de l ’éd it ion  a l lem a n d e  de  ce  
rapport le s  q u e lq u es  appréc ia tions  et ch if fres  
su ivan ts ,  d e s t in é s  à donner  un aperçu gén éra l  de  
l’industr ie  s u i s s e  p en d an t  l ’an n ée  qui v ie n t  de  
s ’écouler .
D e  pr im e abord le s  d o n n é e s  e t  v u e s  gén éra le s  
n e  so n t  pas op t im is te s  ni m ê m e  r é jo u is sa n te s .  
L e  rapport en qu est ion  se  p laint  de ce q ue  la p ro ­
d uction  in d u str ie l le  so i t  de b ea ucou p  sup ér ieu re  
à l ’é c o u le m e n t  d es  produits  e t  ce la  su rtout  par  
su i te  de la con cu rren ce  étrangère  qu e  favor isen t  
le s  tarifs  l ibre-échan g istes ,  en  v ig u eu r  dans n o ­
tre p a y s .  L a  p e t i te  in du str ie  lutte  a v ec  p e in e  
pour l ’e x i s t e n c e  : e l le  cro it  trouver  un  appui dans  
l ’E tat ,  m a is  le  rapport con sta te  que ce  sou t ien  
n e  p eu t  être eff icace, vu  le s  c o n i i l i o n s  é c o n o m i ­
qu es  qui r é g is sen t  la so c ié té  actuelle .
L ’agriculture, e l le  auss i ,  traverse  un e  'Crise d é ­
plorable : le s  e sp éra n ces  d es  agr icu lteurs  s o n t  
so u v en t  an éan tie s  ou au m o in s  for tem en t  c o m ­
p ro m ise s  par l’in c lé m e n c e  du te m p s  e t  l e s  ca ­
tas troph es  m étéo ro lo g iq u es ,  m a is  c e p e n d a n t  le  
couvage et le s  sacrif ices  ne d im in u en t  pas.
I .  Soie.
A ) S o ie  brute ou fi lée ex p o r tée  25 207  q u in t ,  m.  
S o ie  o u v ra g ée  » 36661  »
T ota l  61868  quint ,  m.  
H) S o ie  brute ou fi lée im p ortée  4 3309  >
S o ie  ou vragée  » 1508  »
Total 44817  »
D ifférence  en faveur de l ’exporta t ion  17051  
q u in tau x  m étr iqu es .  A  dest ination  d e s  E ta ts -  
U n is  d ’A m é r iq u e  seu le m e n t ,  il a é té  ex p orté  
pour 45 ,030 ,630  frs de so ie  travaillée .  L a  majeure  
partie  d es  s o i e s  brutes  im p ortées  p ro v ie n t  de  la 
Chine, de l’Ita lie  e t  du Japon .
2 .  Coton.
A) Coton brut im porté  244 000  quint,  m.)
Coton fi lé « 17000  quint.  m.J 300,000
T is s u s  de  coton  » 39000  »
B) Coton brut ex p orté  20000  »
Coton filé » 82500  » 216000
T is s u s  de co ton  » 113500  •
D ifféren ce  en  faveur de l’im portation  84,000  
q uin tau x  m étr iq u es .
L a réco lte  d e s  p a y s  p rod ucteurs  pour l ’an née  
81-82  se  chiffre par 8 l/ z  m i l l io n s  de qu in taux  
m étr iques .  L a  part de l’A m ér iq u e  dans ce n o m ­
bre e s t  de 5 l/ z  m i l l io n s  de q u in tau x  m étr iq u es ;  
ce l le  de  l’H in d o u stan  de 2 m il l ion s .  L e  chiffre  
de  ro u le m en t  du c o m m erce  de coton  en S u is se  
a été  de  34  '/s m i l l io n s  de francs.
L a  filature du coton , q uo iqu e  ayant  donn é  
d ’e x c e l le n ts  résu lta ts  financiers , a sub i  un in s tan t
d’arrêt, car la  var ié té  d es  n u m é r o s  de  fi ls  c o m ­
m a n d és  ne  perm etta it  pas a u x  filateurs de  p r é ­
vo ir  la  nature d es  c o m m is s io n s  ultér ieures .
3 .  L a in e .
A) L a in e  brute im p ortée  2 9043  quint ,  m.
L a in e  fi lée « 42 7 7  • « 60275
L ain e  t i s sé e  « 26925  «
B) L a in e  brute e x p o r tée  9334  »
« fi lée « 9958  « 22043
« t is sée  « 2751 »
D ifféren ce  en  faveur de l ’im portation  38232  
q u in tau x  m étr iques .
L ’industr ie  d e s  la in a ges  en  S u is s e  e s t  lo in  
d ’atte indre  le m ê m e  degré de  prospér ité  que  
ce l le  de  ia so ie  e t  du coton. Cet état de  c h o s e s  
t ien t  surtout a u x  d if f icultés  qu’o p p o sen t  le s  tarifs  
protec t ion n is tes  d e s  E ta ts  l im itro p h es  à l ’e x p o r ­
tat ion  d es  la inages  travaillés .  Cette  restriction  
de la zo n e  co m m erc ia le  entra ine  pour le s  fabri­
cants  su i s s e s  l’ob ligation  de préparer e t  de tra­
va il ler  c o m p lè te m e n t  la  la ine e u x - m ê m e s  : le  
travail n 'étant pas  d iv isé  , c e s  fabriants n e  
p eu v e n t  s ’adon ner  à au cu n e  sp éc ia l i té  e t  s o n t  
o b l ig é s  de se  procurer d es  m a c h in es  d’un p r ix  
très é l e v é  ; c e s  con d it ion s  réu n ie s  so n t  l ’o b s t a ­
cle  principal o p p o sé  au d é v e lo p p e m e n t  de cette  
branche. L ’iudu s 'r ie  d e s  con fec t ion s  tend à s ’é ­
tendre en  S u is se .  E l le  a c e p e n d a n t  c o m m e  la  
la ine  à lutter contre p lu s ieu rs  ob sta c le s  in t é ­
r ieurs e t  ex tér ieu rs  et ce la  p r in c ip a lem en t  c o n ­
tre le s  droits  é l e v é s  do l’étranger, la cher té  e t  
la p roven ance  étrangère  d e s  m ach in es ,  p u is ,  
m ê m e ,  contre  le s y s t è m e  d é fec tu eu x  dé  trans ­
port en  v igu eu r  ch ez  le s  co m p a g n ie s  de c h e ­
m in s  de fer su is se s ,
A) Chanvre e t  lin bruts  imp. 12525  q. m.) Diflfér.
« » lis. fil. ex p .  28 0 0 0  q. m .j  <(0525
B )  Chanvre e t  lin b ru is  exp .  885  q. m. |  Diflfér.
« « fil. lis. » 5000  q. m .j  5385
Diflférence en  faveur d e  l’im portation 35145  
qu in tau x  métriques.
C’e s t  la B e lg iq u e  qui p r in c ip a lem en t  fournit  
le lin a u x  m arch és  su i s s e s .
5 .  Paille.
P a il le  ouvrag ée  e x p o r tée  3997  q .  m.J Diflfér.
< « im p ortée  2124  « j 1873
Il a été  en outre im porté  1075 q u in ta u x  m é ­
triques de pail le  de  riz. L a  S u is s e  concourt d if f i ­
c i le m e n t  avec  le s  produits  de  l’étranger e t  l ’in ­
du str ie  de la  pail le  n’a, depu is  c inq  ans, pas
 
d on n é  ce  qu’on aurait  é té  en droit  d ’attendre  
d’el le .  Cette d im in u tion  du chiffre  d’affaires t ient  
surtout  de la versa t i l i té  d e  la m o d e ,  au x  e x i ­
ge n c e s  de  laquel le  le s  producteurs  s u i s s e s  ne se  
plien t  q u ’a v ec  la p lus  grande m a u v a ise  vo lon té ,  
habitués  qu'ils  sont,  de  ne produire qu’un e  s p é ­
c ia lité  qui,  cer ta ines  a n n ées ,  n e  se  d em a n d e  pas  
du tout.
6. Papier.
A) Chiffons im p o rtés  2528 6  q .  m .(Diflférence
• e x p o r te s  15489  q. m.j 9797
B ) P a p ier s  et  cartons exp . 27 ^ 0 0  q. m ./D if féren ce  
» « im p. 24 000  q. m,( 3000
L e s  fabriques de papier  su i s s e s  (25 a v ec  2500  
ouvriers)  lu t ten t  p én ib le m e n t  : la production  d é ­
p asse  la c o n so m m a tio n ,  ce  qui a pour su i te  l ’a ­
b a is se m e n t  dos prix  et l’a u g m en ta t ion  du stock
 
in v e n d u .
A) E c o r c e s  im p o r té e s  58592  q. m .(D if féren ce
* e x p o r té e s  42 8 6  q. m.J 54306
B) P e a u x  e x p o r té e s  4 9 2 8 8  q. m.i  D if féren ce
1 im p o r tée s  757 2  q. m .j  41716
C) Cuirs bruts  im portés  19000  q. m .(D i f îé r e n c e
» e x p o r té s  7500  q. m .(  11500
D)  Chaus.,  cu ir  im p o r tée s  7649  q. m  (D if férence
« e x p o r tée s  5319  q. m .(  2380
L e co m m e r c e  des  cu irs  ten d  a n n u e l le m e n t  à
se  transform er en  S u i s s e .  L e  no m b re  d es  ta n ­
ner ies  d im in u e  e t  le  co m m e r c e  d es  p e a u x  a ins i  
q u e  la fabrication du cuir fin e t  d e s  ch au ssu res  
tend  à se  sub st itu er ,  e t  ce la  a v e c  avantage,  au  
tan nage  d es  g ro s  c u ir s .
8. Fers.
A) F e r  brut e t  forgé im p. 364000  q. m .(D ifféren ce
« ex p .  447 00  q. m .( 319300
B) F e r  ouvragé  imp. 52 5000  q. m .(D if féren ce
« exp . 27 5000  q. m .(  2 50000
L a  fabrication d es  m a c h in es  a pris  un grand  
esso r  en  S u is s e  : ce tte  in du str ie  p e u t  com p ter  
l ’an n ée  qui v ie n t  de s ’éco u ler  au  n o m b re  d e s  
m eil l e u r e s .  L e s  p r in c ip au x  d é b o u c h é s  so n t  l’I ta ­
l ie ,  la F ra n c e  e t  le s  p a y s  tra n socéan iq u es .
9. Horlogerie.
H or loger ie  ord. e t  fine e x p .  1779 q. m.( D iffér .  
t « « im p .  1628  q. m.( 151
E n  1882 il a été  e x p é d ié  à dest in at ion  d es  
E ta ts -U n is  pour 13 1[2 m i l l io n s  de francs d’a r ­
t ic le s  d’ho r loger ie .
L e  rapport dép lore  le  rejet de  la  loi sur  le s  
b r e v e ts  d ’in v e n t io n .  I l  con sta te  q ue  la  S u is s e
ait  beau co up  à lutter contre  la F ra n ce  et l 'A m é ­
r ique. Cette dern ière  su r tout  in on d e  le co n t in en t  
d es  produits  à bon m a rch é  qu’e l le  p eu t  fabriquer  
e n  m a s se  e t  à bon co m p te  grâce  à la  perfect ion  
de s e s  m achines .
10. l'uiles et Poteries.
A )  T u i l e s  e tc .  im p .  2077 52  q .  m . f  Différ.
» e x p .  118341  q .  m . (  89411
B) P o te r i e s  fi. ord. im p. 40000  q .  m .(D i f fé r e n c e
» « exp . 9700  q .  m . (  80300
D e p u i s  q u e lq u es  a n n ées  cette  in du str ie  tra 
v e r se  u n e  cr ise  a s se z  forte que l e s  fabricants  
c ro y en t  conjurer  par l ’aug m en ta t ion  des  droits  
d ’entrée  qui frappent le s  produits  de l’é tranger .  
U n  a u tre  o b sta c le  à son d é v e lo p p e m e n t  c’es t  que  
la  S u is s e  est' o b l igée  de tirer de l ’étranger la  
m ajeu re  partie  d es  m at ière s  p rem ières .
l i .  Bétail.
B éta i l  im porté  11 6852  p ièces  ( D if féren ce  
e x p o rté  762 74  « ( 40578
L e  co m m e r c e  du bétail e s t  f lor issant e t  tend  
a n n u e l le m e n t  à se  d éve lopp er .  N o s  d e u x  p r in ­
c ip a les  races  (brune e t  ta c h e té e )  s ' e s t im en t  to u ­
jou rs  d avan tage  à l ’étranger et so n t  d e m a n d é e s  
so i t  c o m m e  béta i l  de b oucher ie ,  so i t  c o m m e  v a ­
c h es  la it ières .
L e  rapport con s ta te  que l e s  c an ton s ,  où l ’é l è v e  
du béta i l  e s t  r a t io n n e l lem en t  e x ercé ,  so n t  le s  
con trée s  de la S u is s e  où  le s  agr icu lteurs  se  r e s ­
sen te n t  le  m o in s  du sort  qui paraît p eser  d e ­
p u is  q u e lq u e s  a n n é e s  sur l’agriculture .
1 2 .  Fromages.
F r o m a g e s  ex p o r té s  260257  q. m .(  D if féren ce  : 
® im p ortés  13371 q. m .(  246886
D e  m ê m e  que la p récédente ,  l ’in du str ie  d e s  
from a ges  e s t  eu  p le in e  prospérité .  L e  rapport  
r e c o m m a n d e  cep en d an t  in s ta m m e n t  au x  p rod uc ­
teu rs  de  m ain ten ir  a b so lu m en t  la qualité  de  
leurs  from ages ,  car c ’e s t  le s e u l  facteur qui 
p u is se  leur  p erm ettre  de lutter a v a n ta g e u se m e n t  
contre  la con curren ce  étrangère  e t  Jes én o r m e s  
droits d ’entrée  qui frappent ce produit  agrico le .
L a  S u is s e  expo rte  a n n u e l le m e n t  pour 2 8  à 30  
m ill io n s  de francs de  fro m ages  : c ’e s t  don c  u ne  
m ine  d’or qui d e m a n d e  à être  s o ig n e u s e m e n t  
e x p lo i t é e  e t  con serv ée .
13 Grains el Farines.
Importation. —  2  3[4 m i l l io n s  d e  q u in tau x  m é ­
tr iques au p r ix  m o y e n  de  30  fr. 50 c. le  q u in ­
tal m étr iq ue  dont le m a x im u m  p en d an t  le  m o i s  
d ’août 311363  q. m. e t  le  m in im u m  p en d a n t  le  
m ois  de février  153843 q .  m
P a r  la  F ran ce  718629  q. métr. ; l’A l le m a g n e  
1 0 8 /6 8 4  q .  m. ; l ’A utr iche  823499 q. m. ; l’Ita l ie  
120583  q m.
L a récolte  s u i s s e  a été  m o y e n n e  pour le fro ­
m e n t  e t  l’avo ine ,  e l le  n ’en  a atte in t  q u e  le s  2j3  
p our  le se ig le .
C o m m e dans le s  cas le s  p lu s  favorab les  la 
réco lte  in d igèn e  n e  p e u t  d ép asser  800000  q. m . ,  
la S u is s e  a acheté  pour 100 m i l l io n s  de francs  
de  grains  étrangers.
L a  réco lte  hon gro ise  ayan t  été  sp len d id e ,  le s  
gra ins  d im in u èren t  rap id em en t  de  p r ix  j u s q u ’en  
Octobre, ép o q u e  à laqu el le  le s  cô tes  dem eu rèren t  
im m o b ile s .
L a  m e u n er ie  n’a pas à se  fé l iciter de  l ’an n ée  
qui v ie n t  de s ’écou ler .  L a  con cu rren ce  é tran ­
gère  e s t  si  con s id érab le  qu e  le s  m e u n ie r s  indi-
g è n e s  p ré ten d en t  ne  pou vo ir  s e  tirer d ’affaire 
q ue  da ns  le ca s  o ù  le s  farines étrangères  se^ 
raient frappées  d ’un droit  d’en trée  de 3 frs par 
1 00  k i lo s .
14. Vins.
Im portation  807100  q. m .(  D if féren ce  : 
E x p orta t ion  3703 0  q m .(  770070
L a  réco lte  su i s s e  n ’a pas  é té  d e s  m e i l l e u r e s .  
L e s  co n so m m a te u r s  de la S u is s e  or ienta le  réc la ­
m e n t  p lutôt  la qu anti té  que la  q uali té .  C ette  
dern ière  proprié té  du  v in  ne  rend  d o n c  pas  en  
p roportion  d es  p e in e s  q u ’e l le  c o û te .
L a  S u is s e  occ id en ta le  a m a in ten u  de  b o n s  p r ix  
sur un m arch é  p eu  a n im é .
L a  F ra n c e  rav agée  par le  p h y l lo x éra  n ’a p ro ­
duit qu e  30 ,886 ,000  h ec to l i t res  contre  83 ,836 ,000  
réco lté s  en  1875. E n  I ta l ie  la  réco lte  s ’e s t  é l e v é e  
à 30 m i l l io n s  d ’h ecto l itres .  E n  E sp a g n e  b o n n e  
réco lte .  L a  S u is s e  a  ret iré  de ce  p a y s  la m ajeure  
partie de  s e s  v in s  de co u p age .  E n  H o n g r ie ,  
m a u v a ise  r é c o l te .  V in s  de  p au vre  qualité ,  in e x ­
portab les .
15. Bière.
A.)  Import, d e  h ou b lo n  3378  q. m.( D iffér .
E x p o r ta t io n  » 696  q. m .(  2686
B . )  Orge im porté  135910  q. m.
C . )  Malt im p orté  138201  q. m .(  D if férence  :
« ex p orté  1344 q. m.( 136857
D .)  B ière  im p ortée  96425  q .  m .(  D if féren ce  :
« e x p o r tée  23357  q .  m . (  73068
L a  F ra n c e  a retiré de  la S u is s e  21 2 1 2  q. m .  
de  bière. C’e s t  a v e c  l’Ita l ie  le  s e u l  p a y s  qui  
im porte  la  b ièr e  su isse .
L ’an n ée  a été  en  gén éra l  défavorable  à cette  
in dustr ie .  (A u g m en ta t io n  du prix  de  l 'orge .  —  
A b a is s e m e n t  de tem pérature .)  L e s  a m ateu rs  s u i s ­
s e s ,  e u x -m ê m e s ,  préfèrent l e s  b iè r e s  é tra n g ères .  
C ette p référence  a e u  so n  bon  cô té ,  en  ce  s en s  
q u ’e l le  a forcé les  brasseurs  s u i s s e s  à  m ie u x  
é tudier  e t  perfect ionner  leur partie.  L a  v a leur  
de  la  b ière  v e n d u e  en  S u is s e  s ’é lè v e  pour  l ’a n ­
n ée  188 2  à X.6 m i l l io n s  de fra ncs .  C ette  c o n ­
so m m a tio n  se  répartit à  raison de  38 l i tres  par  
tête.
E n  S u è d e  cette  proportion e s t  de  14  li tres ,  
R u s s i e ,  15  ; F ra n ce ,  2 0  ; H o l la n d e  e t  A m é r iq u e  
(E ta ts -U n is )  3  /  ; A utr iche ,  39 ; A n gleterre ,  138  ; 
B elg iq u e ,  157  ; W u r te m b e r g ,  2 1 9 ;  B av ière ,  235.
U n  d es  p r in c ip aux  obsta c le s ,  contre  le sq u e ls  
la  fabrication su is se  de  la b ière  a à lutter e s t  
la p ro v en a n ce  étrangère  d es  m a t ières  p rem ières  
(H o u b lo n  e t  O rge)  et, d es  in s ta l la t ions  ( m a c h i ­
n es ,  c o m b u st ib le s  e tc .)  E n  c o n sé q u e n c e  l e s  b r a s ­
s eu rs  s u i s s e s  r éc lam en t  u n e  a u g m en ta t io n  de  
droits d’entrée  sur  le s  b ières  étrangères .  L a  
F ra n c e  réc lam e  5,75 par 1 00  k i lo s  ; l ’A l le m a g n e
5 ,00  ; l’Ita l ie  10 ,00  ; e t  la S u is s e  1 ,50  s e u le m e n t .
A  un  autre po in t  de v u e  le  d é v e lo p p e m e n t  
de  ce tte  in du str ie  procure par l ’e m m a g a s in e m e n t  
de  la g lace  un  travail d ’h iver  au x  p o p u la t io n s .
16. Chocolat,
Im portation  de Cacao brut 6706  q. m .
E x p o r ta t io n  de  C hocolat 41 43  q. m. 
d ont la  majeure partie  (2760  q. m . )  en  A l le m a ­
gne.
Cette industr ie  in troduite  il y  a  60  a n s ,  en  
S u is se ,  prospère  pour ce  qui co n cern e  la  c o n ­
so m m a tio n  in térieure  , m a is  qu ant  à l ’e x p lo i t a ­
t ion  i l  e s t  b ien  diffic ile  q u ’e l le  a tte ig n e  de  gran-
d e s  p rop ort ion s .  L ’é lo ig n e m e u t  d es  l ieu x  d e  
prod uct ion  , la cherté  d es  m a ch in es  , l e s  d ro its  
prohib it i fs  im p o sé s  par l e s  E t a l s  v o is in s  (par  
e x e m p le  pour l ’A u tr ich e  J20 frs par ICO k i lo s )  
sont de  nature  à  em p êch er  c o m p lè te m e n t  l’e x ­
portat ion  de ce t  im portant produit .
Ì 7 .  Denrées coloniales.
Café im porté  95489
Su rogat  de café im porté  417 72
S u cre  im porté  279Ö81
P é tr o le  27 857 4
L e  café a b a is sé  par su ite  de  produ ct ion  s u ­
p ér ieure  à la con som m ation .
L e  su cre  qui s e  c o n s o m m e  en  S u is s e  p ro v ie n t  
su r tout  de l ’A l le m a g n e  e t  de la  B o h êm e .
L e  pétro le  e s t  en  b a is se ,
L a  S u is s e  c o n s o m m e  1200  q .  m. de sucre  
p lu s  q u ’e l le  n’em p lo ie  de pétrole .  Ceci se  p a sse  
de c o m m en ta ire s  ! !
18. Charbons, minéraux.
Im porta tion  4113 88  q. m.( D ifféren ce
E x p o r ta t io n  1430 3  q. m. ( 397085  q. ni.
II .
C’e s t  a v ec  le p lu s  grand plais ir  qu e  n o u s  
a v o n s  sa lu é  l ’h eu reu se  inn ovat ion ,  im a g in ée  par  
l e  D ép a r te m e n t  cantonal de  l ’In tér ieu r ,  c o n c e r ­
na n t  la s ta tis t iqu e  exacte  de l ’im portation  e t  de  
l ’exporta t ion  v a la isa n n e .
L e  com p te-ren d u  de  g est ion  pour 1882  rem arque  
a v e c  ra ison  « qu’il  e s t  d’un h aut in térêt  pour
« tout p a y s  d ’avoir  des  d o n n é e s  auss i  e x a c te s  
« que p o ss ib le  sur  le  m o u v e m e n t  c o m m erc ia l  e t  
« n o ta m m en t  sur l’im porta tion  e t  l ’exporta t ion  
« d es  d ifférents  produits  do l’industr ie  e t  de  l’a- 
« griculture. Ce n ’es t  que par ce  m o y e n  que  
« l ’on p eu t  se  rendre  co m p te  d es  b e s o in s  e t  d e s  
« r ic h esse s  du p a y s  e t  établir  u n e  b a lance  don-
• n an t  d es  a p p réc ia t ion s  su r  la m arche  progres-
< s iv e  ou le  recu l du travail  et  de la proprié té
1 nationale .  »
N o u s  a jouterons q u ’il sera it  im portant auss i  
d’étend re  ce tte  sta tis t iq ue  à l ’ex p lo ita t ion  d es  
h ôte ls ,  bran ch e  d’industr ie  qui,  c o m m e  on le  
sa it ,  con st itu e  u n e  d es  pr inc ipa les  resso u rces  de  
notre  pays .
I l  sera it  encore  in téressan t  de connaître  ch a q u e  
an n ée  le n o m b re  et la nature d es  é ta b l i s s e m e n ts  
in d u str ie ls  e t  c o m m e r c ia u x  que p o ssè d e  le can ­
ton.
N o u s  n e  p o u v o n s ,  pour le  p ré sen t  rapport, 
q ue  p rendre en  considérat ion  le s  im p orta t ion s  
et  ex p o rta t ion s  du deuxième sem estre  de 1 8 8 2 ,  
d’après  le s  chiffres d o n n és  par le D ép a r te m e n t  
de  l’Intérieur.
1. Articles uniquement im portés .
P â te s  682  q u in ia u x  an c ien s .  —  R iz ,  3 4 9 8 .  —  
Café 1713. —  E p ic e s  2000 .  — Su cre  6600. —  C ho ­
co la t  636  —  C hicorée  43 6  — S u i f  e t  ch an d e lle s  
7600  —  S a v o n  e t  am id on  8900 .  —  P ro d u its  c h i ­
m iq u e s ,  86  —  E n gra is  ch im iq u e s  742  —  O u v ra ­
g e s  en fer e t  en  m éta l  3200. —  G rès  e t  sab les  
8500  —  S o u d e  850  — S e l  13000  — P étro le  
3500  —  C onfections  414  —  C ordages 170  —  
H u i le s  600  —  V ann er ie ,  108.
N o u s  d e v o n s  ic i déplorer  la s o m m e  d’argent  
e x p o r té e  pour le  sucre ,  d en rée  de  lu xe ,  don t  la  
co n so m m a tio n  e s t  hors  de proportion  pour  l e  V a la is .
D e  Jouables efforts v o n t  être ten tés  dans le  
canton de V aud , pour la cu lture  en grand de  la 
betterave  à sucre. C es e s s a is  m ér iten t  d ’être  
co u ro n n és  de  su ccès ,  car de  leur  réu ss ite  d é ­
p e n d  la dotation  du p a y s  d ’u n e  n o u v e l l e  in d u s ­
trie, d’autant p lus  im portante  qu’e l le  e s t  r é ­
p an d u e  d an s  toute  l’E u ro p e  e t  qu’en  S u is s e  
se u le m e n t  e l le  fait défaut.
P o u r  se  rendre com p te  de l’im p ortan ce  d e  
cette  cu lture  il suffira de faire rem arquer que la 
m oit ié  du sucre  qui se  c o n s o m m e  sur le  g lob e ,  
e s t  d u  sucre  de  b e tterave  e t  qu e  l ’E u ro p e  à e l le  
s e u le  p o s s è d e  161 7  fabriques e t  265  raff ineries  
de  su cre  de b e tterave  aya n t  produit  l’an n ée  78[79
1,550,000 to n n e s  de  sucre.
I l  sera it  d’u ne  haute  im portance  qu e  l e s  S o ­
c ié té s  d’agriculture  v e u i l le n t  b ien  s ’in téresser  à 
la  q u es t ion  e t  l ’é tu d ier  sé r ie u se m e n t .
I l  e s t  de  m ê m e  pour  l e s  os iers  qu e  n o u s  e x ­
porton s  e t  que n o u s  ré im porton s  so u s  form e de  
paniers .  L a  grande quantité  de terrains v a g u e s  
que p o s sè d e  le V a la is ,  pourra ient c er ta in em en t  
être u t i l i s é s  pour la cu lture  en grand  d es  os iers .
L e s  con fec t ion s ,  le s  cordages ,  so n t  d es  pro ­
du its  in d u str ie ls  qu e  le  V a la is  pourra it  auss i  
exporter .
2 .  Articles uniquement exportés.
T ra v erse s  8602  p iè c e s  — B o is  s c i é  4000 0  id.
—  E ch a la s  4124  paquets .  —  G lace ,  4250  q. anc.
— P a p ie r  205 0  —  O sier  182  —  R a is in s  1700 —  
E p in e -v in e t te  270  —  Tartre 2 8  —  G e n iè v r e  12.
Il suff it  d ’un coup  d’œ il  je t é  sur ce  tableau  
pour rem arquer q ue  le b o is  co n st itu e  u n  d es  
p r inc ip aux  articles  d ’exp orta t ion  du V ala is .  Il  
sem b lera i t  naturel q u e ,  le  b o is  se  t rou van t  sur
place ,  la  force m o tr ice  à  d isp os it ion ,  i l  sera it  
naturel ,  d is o n s -n o u s ,  de  trou ver  d es  fabriques  
d’objets  en bois ,  H é la s  ! c ’e s t  ce  qui n e  s e  pro ­
du it  pas. Ce fait e s t  tr iste  à consta ter  e t  n o u s  
n e  p o u v o n s  q u e  plaindre le s  V a la isan s  de  ne  
pas  m ie u x  savo ir  u ti l iser  le s  r ic h e s se s  n a tu re l ­
le s  que leur départit  la nature. A  quoi t ient cet  
éta t  de  ch o se s  e s t  un e  q uest ion  d on t  la répon se  
est  co m p l iq u ée  : l e s  u n s  l’a ttribuent au m an q u e  
de cap itaux ,  d’au tres  à l’apath ie  du V a la isan ,  à 
so n  défaut de c o n n a is sa n ces  tech n iq u es ,  à la  dif­
ficulté  d e s  c o m m u n ic a t io n s .  Ce son t  d e s  o b s ta ­
c le s  contre  le sq u e ls  o n t  eu  à lutter tous  c e u x  
qui ont réuss i .
U n e  b o n n e  éducation  p ro fess ion n e l le  à  la  m a i ­
son  e t  pratique à l’étranger, un p eu  de  courage  
et  de b on n e  vo lon té ,  un p e u  m o in s  de pro fes ­
s ion s  l ib éra le s  e t  p lu s  de travail m a n u e l ,  de  
b o n n e s  et n o u v e l l e s  rou tes  e t  l ’on verra it  le s  
'capitaux se  porter auss i  b ien  en  V a la is  q ue  p ar ­
tout a il leurs.
3 . Articles dont l'importation est supérieure.
Importation. — Exportation. —  Différence.
C éréales  60000  q. a, 1500 q. a. 58500  q. a,
P ro d u its  agri­
co le s  (beurre,
œ u fs  fro m ages)  115 2 « 1085 « 67 »
B ière  1000 « 406  « 594 e
L iq u eu rs  1600 a 29 0  « 1310 «
D r o g u e r ie s  1080 « 180  « 900 <
A l lu m e t te s  210 a 26  » 184 a
Cuirs e t  sou l ie r s  720 a •~32 « 388 «
P a p e ter ie  1274 » 2ô 6  « 988 «
M ercerie  al quincaillerie 1120 « 82  « 1038 Œ
P o te r ie  940 Œ 42  « 898 a
M eu b le s  e t  o u v r a ­ »
g e s  en  b o is  2940 « 1000 « 1940 »
Importation. —  Exportation. — Différence.
T a b a cs 7 40  « 210  < 530
F e r s 5000  « 4 00  « 4600'
T is s u s 2 0 0 0  « 30  c 1970
L a in e  e t  coton
fi lés 290  « 4  « 28 6
H o u i l l e  e t  char ­
b o n s  m in éra u x  40000  « 19500 « 20500
N o u s  d e v o n s  dans ce  tab leau  rem arquer  e t  
déplorer  l' im portation  toujours cro issante  dns l i ­
q u id es  a lc o o l iq u es  e t  la p rép ond érance  de l ’im ­
portation  sur l’exp orta t ion  en  ce  qui con cern e  
l e s  m e u b le s  et  le s  cu irs  bruts  e t  co n fec t io n n és .
Le? fi latures et le s  t i s ser ie s  ne so n t  po int  non  
p lu s  en  n om b re  suff isan t  en Valais .  L a  force  
m otr ice  étant e x c e s s iv e m e n t  im portante  pour  ces  
industr ies ,  notre p a y s  pourrait  p eu t-ê tre  lutter  
contre  d es  é ta b l i s s e m e n ts  m ie u x  s i tu é s  en  S u is s e  
m a is  m archant à la v a p eu r .  L a  co m p en sa t ion  
sera it  à  notre avantage.  Ce sujet  m ér ite  c e p e n ­
dant d ’être étud ié ,  car, il e s t  vrai, à l ’étranger  
le  co m b u st ib le  m in éra l  e s t  a b on d an t  e t  à bon  
m arch é ,  pu is  le s  d é b o u c h é s  so n t  p lu s  n o m b r e u x  
et  p lu s  à portée  ; m a is  par contre  le s  in s ta l la ­
t ion s  so n t  p lus  c o û te u s e s
Ce qui e s t  a u ss i  e x c e s s iv e m e n t  regrettable ,  
e s t  que ne  p u is s io n s  ex p orter  p lu s  de produits  
agr ico les  q ue  n o u s  en  im portons.
4. A rtic les  dont l'exportation es t  supérieure.
Importation. Exportation. Différence.
B éta i l  3948  p .  8573  p 4825  p.
P e a u x  G6q.a. 10I2q .a .  945 q.a.
V in s  2900  - 32500  « 29600  «
F r u it s  264  « 10 800  « 10536  «
F o in  316  « 6700  « 638 4  «
B o is  de construct ion  22 0 0  « 15200  « 13000  «
E c o r c e s  1200  < 1600 « 400  »
—  16 —
Importation. Exportation. Différence.
V erreries 840  « 5040  « 4200 q.a.
C hapeaux 66  « 286  « 220  «
P ierre s 500  « 38000  « 375 00  .
A rd o ises 300  •« 10300  « 10000  «
C haux, c im en t  et gyps 5000  » 23 0 0 0  « 18000  «
N o u s  con sta ton s  a v ec  pla is ir  la sér ie  des  pro ­
du its  q ue  le  V a la is  fournit a v ec  avan tage  à l’é ­
tranger. Il n e  s ’ag it  pour n o u s  qu e  de co n se r ­
ver  et de d éve lop p er  cette  p répon d éra n ce  en  
perfect ionn ant  notre  exportat ion .  C erta ines  b r a n ­
c h es  n’ont  pas don n é  tout ce qu’e l le s  pourraient  
produire  c’ast d o n c  u n e  raison pour m archer  
c o u ra g eu sem en t  de l ’avant.
C o m m e exp lo i ta t io n s  su sce p t ib le s  de s ’a m é l io ­
rer c o a t in u e l lem en t ,  n o u s  c i t e r o n s :  l’é lé v e  du  
du béta i l  e t  l’exporta t ion  d e s  produits  agr ico les ,  
l ’e x p éd it io n  d es  fruits, l e s  b o is  de  contruct ion ,  
le s  ard o ises  et n ’o u b l ion s  pas  su rtout  l’industr ie  
d es  hôte ls .
J e to n s  en term inant un  coup  d’œ il  sur  l’i n ­
du str ie  m in ière .
E n  1882  c inquante  p erm is  de fou ille  ont été  
délivrés ,  d ont 28  ayant  trait au charbon m inéra l ,  
7 à l’argent e t  a u x  m inera is  argen t i fères ,  4  au  
n ick e l  e t  cobalt ,  4  a u x  m in era is  aurifères, 2  
à la p lom bagine ,  4  au x  m in era is  ferreux  e t  1 
a u x  m in era is  cu ivreu x .
V in g t  d e u x  m in e s  so n t  a c tu e l lem en t  en e x ­
plo itat ion  en  V a la is  dont 2  de  n icke l  e t  cobalt ,  
4  de  cu ivre ,  13 de  charbon s m in éra u x ,  1 de  
p y r ite  de fer, 1 de b ism uth , 1 do p lom b  a rg en ­
tifère, 1 de cu ivre  aurifère.
L e  secrétaire,  
G é d é o n  D A R B E L L A Y .
L e  Présiden t,  
G u s t . M U L L E R .





